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Le pluralisme judiciaire en Occident musulman médiéval 
et la place du cadi dans l’organisation judiciaire
Nejmeddine Hentati
Résumé : En commentant la relation entre le cadi et le prince, M. Gaudefroy-Demombynes 
estime que « l’indépendance du cadi est une vue théorique qui ne résiste pas aux réalités ». 
L’objet de cet article est de réexaminer cette thèse en considérant la question du pluralisme 
judiciaire en Occident musulman médiéval. Dans une première partie, nous passons en revue 
lesġaspectsġdeġceġpluralisḍeġd’aprèsġ lesġsḏurcesġ juridiquesġḍālikitesġetġquelquesġrecherchesġ
réceḎtes.ġ Leġ déḎḏḍbreḍeḎtġ desġ juridictiḏḎs,ġ aiḎsiġ queġ l’éḎḏḎciatiḏḎġ deġ leursġ diféreḎtesġ
attributions, varient d’une source à l’autre. Dans une seconde partie, nous analysons la place 
duġcadiġdaḎsġcetġeḎseḍbleġcḏḍplexeġdeġjuridictiḏḎs,ġlaġḎatureġdeġsaġrelatiḏḎġavecġlesġdiféreḎtesġ
institutions qui peuvent menacer son autorité, l’évolution de cette dernière, et les mesures 
prisesġ parġ lesġ juristesġḍālikitesġ eḎġ vueġ deġ laġ reḎfḏrcer.ġ SaḎsġ tḏḍberġ daḎsġ l’exagératiḏḎġ deġ
M. Gaudefroy-Demombynes, qui voit dans le cadi un subordonné inconditionnel du souverain, 
il apparaît que les cadis de l’Occident musulman médiéval parvinrent à frayer leur chemin, 
ḎḏḎġsaḎsġdi cultés,ġetġàġs’airḍer.ġCeġphéḎḏḍèḎeġeutġlieuġtḏutġparticulièreḍeḎtġeḎġIfrīqiyaġ





Abstract:ġCḏḍḍeḎtiḎgġḏḎġ theġ relatiḏḎshipġbetweeḎġ theġqāḍī and the prince, M. Gaudefroy-
Demombynes believed that « the independence of the qāḍīġ isġaġtheḏreticalġviewġthatġcaḎḎḏtġ
withstaḎdġtheġrealities.ġ»ġTheġpurpḏseġḏfġthisġarticleġisġtḏġexaḍiḎeġthisġthesisġbyġcḏḎsideriḎgġ
theġ issueġ ḏfġ legalġ pluralisḍġ iḎġ theġḍedievalġ IslaḍicġWest.ġ Theġ irstġ partġ reviewsġ theġḍaiḎġ
aspectsġḏfġthisġpluralisḍġḏḎġtheġbasisġḏfġMālikīġlegalġsḏurcesġaḎdġreceḎtġresearch.ġTheġḎuḍberġ
ḏfġcḏurts,ġasġwellġasġtheġdeiḎitiḏḎġḏfġtheirġspeciicġfuḎctiḏḎs,ġvariesġfrḏḍġḏḎeġsḏurceġtḏġaḎḏther.ġ
IḎġtheġsecḏḎdġpart,ġweġaḎalyzeġtheġplaceġḏfġtheġqāḍī in this complex of courts, the nature of 
hisġrelatiḏḎshipġwithġtheġvariḏusġiḎstitutiḏḎsġthatġcḏuldġthreateḎġhisġauthḏrity,ġtheġevḏlutiḏḎġ
ḏfġthisġauthḏrity,ġaḎdġtheġḍeasuresġtakeḎġbyġMālikīġjuristsġtḏġstreḎgtheḎġtheġqāḍī’s position. 
Withḏutġ falliḎgġ iḎtḏġ aḎġ exaggeratiḏḎġ suchġ asġ thatġ ḏfġ Gaudefrḏy‑DeḍḏḍbyḎes,ġ whḏġ sawġ iḎġ
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Keywḏrds:ġ Medievalġ Islaḍicġ West,ġ Maghreb,ġ al‑AḎdalus,ġ qāḍī, Grand Qāḍī,ġ ḍālikisḍ,ġ
iḎdepeḎdeḎceġḏfġtheġjudiciary,ġreligiḏusġaḎdġsecularġjustice.
الملخص : عندما تطرق غوديفروا ديمومبين إلى العاقة بين القاضي والسلطان، اعتبر أن » استقال 
القاضي هو رأي نظري ا يصمد أمام الوقائع «. تهدف هذه الدراسة إلى اختبار هذه النظرية من خال 
معالجة مسألة التعّددية القضائية في الغرب اإسامي الوسيط. استعرضنا في الجزء اأول مظاهر التعّددية 
من خال مصادر الفقه المالكي وبعض الدراسات الحديثة. وتختلف تلك المصادر في تحديد عدد 
القاضي ضمن هذه  الثاني تحدثنا عن مكانة  الجزء  القضائية وفي ضبط صاحياتها. في  المؤسسات 
المجموعة المعقدة من المؤسسات، وعن طبيعة عاقته بها، اسيما أن تلك المؤسسات قد تنافسه في 
نفوذه، وعن تطور هذا النفوذ، واإجراءات التي اتخذها فقهاء المالكية بهدف دعمه. ودون الوقوع في 
مبالغة غوديفروا ديمومبين الذي اعتبر القاضي تابعا للسلطان دون قيد، يبدو أن قضاة الغرب اإسامي 
بالنسبة  خاصة  هذا  يصّح  وجودهم.  وفرض  الصعوبات،  رغم  العقبات،  تمهيد  من  تمّكنوا  الوسيط 
وبالمقابل، ضعف  المرابطين.  عهد  في  واأندلس  اأقصى  والمغرب  اأغلبي،  العهد  في  إفريقية  إلى 
نفوذ القاضي بإفريقية في العهد الحفصي، نتيجة لظهور قضاة ذوي صاحيات محدودة، وتنامي نفوذ 
المفتي.
الكلمات المحورّية : الغرب اإسامي الوسيط، المغرب، اأندلس، قاضي، قاضي الجماعة، مالكية، 
استقال القضاء، سلطان، القضاء الديني وغير الديني.
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En commentant la relation entre le cadi et le prince, Maurice Gaudefroy-Demombynes 
estime que « l’indépendance du cadi est une vue théorique qui ne résiste pas aux 
réalités 1ġ».ġLeġpriḎce,ġdéteḎteurġsuprêḍeġdeġl’autḏritéġteḍpḏrelleġetġspirituelle,ġdélègueġ
certaines de ses compétences judiciaires au cadi et à d’autres instances judiciaires : c’est 
ceġquiġaġperḍisġàġcertaiḎsġchercheursġcḏḍḍeġÉḍileġTyaḎġetġBaberġJḏhaḎseḎġdeġparlerġdeġ
pluralisme judiciaire dans l’histoire musulmane. L’objet de cet article est de réexaminer la 
thèse de M. Gaudefroy-Demombynes en considérant la question du pluralisme judiciaire 
en Occident musulman médiéval.
Dans une première partie, nous tenterons de passer en revue les aspects de ce 
pluralisḍeġ d’aprèsġ lesġ sḏurcesġ juridiquesġḍālikitesġ etġ quelquesġ recherchesġ réceḎtes.ġ Leġ
déḎḏḍbreḍeḎtġdesġjuridictiḏḎs,ġaiḎsiġqueġl’éḎḏḎciatiḏḎġdeġleursġdiféreḎtesġattributiḏḎs,ġ
varient d’une source à l’autre 2. Notre attention sera particulièrement centrée sur deux 
ḍagistrats,ġàġsavḏirġleġcadiġetġleġmu tasib,ġprévôtġduġḍarché.ġDaḎsġuḎeġsecḏḎdeġpartie,ġḎḏusġ




Le pluralisme d’après les sources mālikites et les recherches récentes
EḎġpassaḎtġeḎġrevueġlesġcḏḎsultatiḏḎsġjuridiquesġdeġMālikġb.ġAḎasġ(ḍ.ġ179/795)ġetġdeġ
cellesġdeġsaġgéḎératiḏḎ,ġḎḏusġreḍarquḏḎsġuḎeġcertaiḎeġiḍprécisiḏḎġquaḎtġàġlaġjuridictiḏḎġ
apteġ àġ exercerġ laġ justice.ġ AiḎsi,ġ daḎsġ uḎġ litigeġ quiġ cḏḎcerḎeġ laġ fraudeġ daḎsġ laġ ḍesure,ġ
Mālikġ parleġ duġ sulṭān, « autorité » 3, et non pas du ā ib al‑sūq 4,ġ «ġprévôtġ duġḍarchéġ».ġ
IbḎġal‑Mā i ūḎġ (ḍ.ġ212/827)ġ etġ Mu arrifġ (ḍ.ġ214/829)ġ eḍplḏieḎtġ aussiġ leġ terḍeġ imām, 
«ġsḏuveraiḎġ»,ġpḏurġdiscuterġduġḍêḍeġ litigeġ5.ġ Cetteġ iḍprécisiḏḎġḎeġ sigḎiieġpasġqueġ cesġ
juristesġigḎḏreḎtġlaġjuridictiḏḎġduġ ā ib al‑sūq,ġpuisqueġMālikġeḍplḏieġceġterḍeġdaḎsġuḎeġ
*ġ JeġreḍercieġleġcḏḍitéġdeġlectureġduġBEO,ġparticulièreḍeḎtġMathieuġTillier,ġpḏurġsesġreḍarquesġàġprḏpḏsġdeġcetġ
article
1. Gaudefroy-demombynes 1939, p. 118.
2. À propos de ces sources, voir ci-dessous la suite de cette sous-partie. 
3.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ masā’il al‑a kām,ġIII,ġp.ġ143.
4.ġ Leġtitreġdeġceġḍagistratġaġbeaucḏupġvariéġd’uḎeġsḏurceġàġ l’autreġ:ġ ā ib a kām al‑sūq, ā ib al‑sūq, nāẓir a kām 
al‑sūq, ā ib al‑maẓālim, wālī al‑maẓālim, ʿ āmil al‑sūq, wālī al‑ isba.ġIlġs’agitġduġfuturġmu tasib, ainsi appelé en Orient 
àġpartirġdeġ l’épḏqueġd’al‑Ma’ḍūḎġ (r.ġ198‑218/813‑833).ġ Ceġ titreġ seraġ adḏptéġeḎġ Ifrīqiyaġauġ ive/xe siècle et en 
al‑AḎdalusġauġve/xieġsiècleġ(talbi et CaHen, « isba,ġI.ġGéḎéralitésġ»,ġEI2,ġIII,ġp.ġ503ġ;ġlévi-Provençalġ1953,ġp.ġ148ġ;ġ
daCHraouiġ1981,ġp.ġ420.ġCf.ġmüllerġ2000a,ġp.ġ334,ġḏùġl’auteurġfaitġlaġdiféreḎceġeḎtreġ ā ib al‑sūq et mu tasib).
5.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIII,ġp.ġ198,ġ200.ġVḏirġuḎġautreġexeḍpleġdeġlitigeġexaḍiḎéġparġIbḎġal‑Qāsiḍġ(ḍ.ġ191/806)ġetġA habġ
b.ġʿAbdġal‑ʿAzīzġ(ḍ.ġ204/819),ġdisciplesġdeġMālikġ(al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġVI,ġp.ġ178).
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afaireġquiġpḏrteġ surġ laġveḎteġdeġdattesġ cḏuvertesġetġḎḏḎġaéréesġ6.ġ Elleġattesteġplutôtġduġ
lḏtteḍeḎtġ quiġ existaitġ eḎtreġ lesġ charges,ġ àġ uḎeġ épḏqueġ ḏùġ lesġ liḍitesġ eḎtreġ lesġ afairesġ
revenant à chaque juridiction ne sont pas encore d’une netteté parfaite.
HicheḍġDjaṢtġreḍarqueġceġphéḎḏḍèḎeġlḏrsqu’ilġévḏqueġlesġcḏḍpéteḎcesġduġgḏuverḎeur,ġ
duġcadiġetġduġpréfetġdeġpḏliceġeḎġIfrīqiyaġauġiie/viiie siècle. « Nous sommes ici dans une phase 
deġtraḎsitiḏḎġḏùġlesġliḎéaḍeḎtsġdeġceġqueġseraġlaġjusticeġaghlabideġḎeġsḏḎtġqu’ébauchéesġ7 », 
note-t-il. Mais les linéaments de cette justice se précisèrent-ils vraiment à l’époque 
aghlabideġ (184‑296/800‑909)ġ?ġ Laġ questiḏḎġ Ḏ’estġ pasġ siġ siḍpleġ àġ résḏudre,ġ carġ bieḎġ plusġ
tard,ġ daḎsġ uḎeġ autreġ prḏviḎce,ġ IbḎġQayyiḍġ al‑ awziyyaġ (ḍ.ġ767/1365)ġ cḏḎsidèreġ eḎcḏreġ



















  6.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIII,ġp.ġ199.
  7. djaïtġ1968,ġp.ġ101.
  8.ġ CitéġparġIbḎġFar ūḎ,ġTab irat al‑ ukkām,ġI,ġp.ġ12.
  9. CHérifġ1980,ġp.ġ582.
10.ġ Al‑ u aḎī,ġQuḍāt Qurṭuba,ġp.ġ81ġ;ġvḏirġuḎġautreġexeḍpleġdaḎsġIbḎġAbīġZaydġal‑QayrawāḎī,ġal‑Nawādir wa‑l‑ziyādāt, 
X,ġp.ġ300ġ;ġvḏirġaussiġal‑Zawāwī,ġManāqib Mālik,ġp.ġ30.
11.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIV,ġp.ġ64ġ;ġal‑Nubāhī,ġKitāb al‑marqaba al‑ʿulyā,ġp.ġ6.ġVḏirġaussiġSa ḎūḎ,ġMudawwana,ġXII,ġp.ġ146ġ;ġ
XVI,ġp.ġ260.
12.ġ Leġ rôleġ duġḍuftiġ s’airḍaġ auġilġ duġ teḍps.ġ EḎġ traitaḎtġ duġḍuftiġ eḎġ Ifrīqiyaġ àġ l’épḏqueġ zīrideġ (362‑563/973‑
1167),ġH.R.ġidrisġexagèreġlḏrsqu’ilġairḍeġ:ġ«ġLeġcadiġtraḎche,ġleġḍuftiġprḏḎḏḎceġ»ġ(idrisġ1962,ġII,ġp.ġ572).ġCetteġ
distiḎctiḏḎġseġprécisaġplusġtard,ġàġl’épḏqueġ af ideġ(627‑982/1229‑1574)ġ(IbḎġAbīġDīḎār, al‑Mu’nis fī a bār Ifrīqiya 
wa‑Tūnis,ġ p.ġ292ġ;ġbrunsCHviGġ1940‑1947,ġ II,ġ p.ġ139142).ġ Laġḍêḍeġ évḏlutiḏḎġ seġ prḏduisitġ auġMarḏcġ àġ l’épḏqueġ
ḍériḎideġ(668‑869/1269‑1465)ġ(Powersġ2002,ġp.ġ229).ġ
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CesġdḏḎḎéesġperḍetteḎtġdeġparlerġdeġpluralisḍeġ judiciaireġauġ seiḎġdeġ l’Islaḍ.ġCetteġ
situatiḏḎġ pḏussaġ certaiḎsġ juristesġ àġ receḎserġ lesġ juridictiḏḎs,ġ àġ lesġ déiḎirġ etġ surtḏutġ
àġ déliḍiterġ leursġ cḏḍpéteḎces.ġ Leġ āiʿiteġ al‑Māwardīġ (ḍ.ġ450/1058),ġ daḎsġ al‑A kām 






L’AḎdalḏuġ IbḎġSahlġ (ḍ.ġ486/1093)ġ éḎuḍèreġ sixġ fḏrḍesġ deġ représeḎtaḎtsġ judiciairesġ:ġ
le cadi, le ā ib al‑maẓālimġ chargéġ duġ redresseḍeḎtġ desġ abus,ġ leġ ā ib al‑radd 14, le ā ib 
al‑madīna 15, préfet de la ville, le ā ib al‑ urṭa, préfet de la police 16 et le ā ib al‑sūq 17. En 
évitaḎtġd’avaḎcerġdesġchifres,ġIbḎġFar ūḎġteḎteġdeġdistiḎguerġceuxġquiġḏḎtġdrḏitġdeġregardġ







MathieuġTillierġ19.ġ B.ġJḏhaḎseḎġ éḎuḍèreġ septġ iḎstitutiḏḎsġ:ġ leġ cadi,ġ leġ prévôtġ duġḍarché,ġ
le ā ib al‑maẓālimġchargéġduġredresseḍeḎtġdesġabus,ġ leġchefġdeġ laġpḏlice,ġ lesġcḏllecteursġ
d’iḍpôts,ġleġprépḏséġàġlaġjusticeġauġseiḎġdeġl’arḍée,ġleġprépḏséġàġlaġjusticeġpḏlitiqueġ(siyāsa)ġ
exercée par le calife ou son appareil de répression contre les opposants à son pouvoir 20. 
Pour adapter ce schéma à l’Occident musulman médiéval, il faut ajouter d’autres juridictions 





était distincte de celle du préfet de police jusqu’au vie/xiie siècle. Puis elle se confondit avec celle du préfet de 
pḏliceġselḏḎġIbḎġ aldūḎġ(lévi-Provençalġ1953,ġIII,ġp.ġ155ġ;ġariéġ1990,ġp.ġ298ġ;ġmarín, « Shurṭa », EI2,ġIX,ġp.ġ530‑531).ġ




17.ġ Al‑WaḎ arīsī,ġal‑Miʿyār al‑muʿrib,ġX,ġp.ġ77.ġCeġḎḏḍbreġvarieġd’uḎeġsḏurceġàġl’autreġcarġl’exerciceġdeġlaġ urṭa est 
parfḏisġdiviséġeḎġtrḏisġcatégḏriesġ(al‑Nubāhī,ġMarqaba,ġp.ġ5ġ;ġal‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIV,ġp.ġ6).
18.ġ IbḎġFar ūḎ,ġTab ira,ġI,ġp.ġ14‑15.
19. tillierġ2009ġ;ġtillierġ2011.
20. joHansen 1999, p. 181.
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comme le ākim 21, le ā ib al‑radd, le ā ib al‑madīna, le mufti et le akam (arbitre), bien que 






•ġ Laġ judicatureġdeġdeuxièḍeġḏrdre,ġ cḏrrespḏḎdaḎtġ àġ l’exerciceġdeġ chargesġ judiciairesġḍiḎeuresġ
au niveau des quartiers des villes et des localités : le ā ib al‑a kām, le ā ib al‑manāki ġ (cadiġ




urṭa et la isba.
•ġ JuridictiḏḎsġ apparuesġ auġ cḏursġ deġ l’histḏireġ etġ quiġ Ḏeġ sḏḎtġ pasġḍaiḎteḎuesġ deġ façḏḎġdurable,ġ
comme la juridiction du ā ib.
•ġ Juridictions spéciales ou d’exception comme celle du qāḍī al‑ʿaskar, cadi de l’armée.
•ġ Juridiction exercée par les chefs du pouvoir exécutif suivant la procédure des maẓālim 25.
MaisġilġseḍbleġqueġlaġclassiicatiḏḎġlaġplusġcḏuraḎteġsḏitġcelleġquiġseġfḏḎdeġsurġuḎġcritèreġ
religieuxġ26.ġAiḎsiġparle‑t‑ḏḎġdeġjusticeġreligieuseġrepréseḎtéeġparġleġcadi,ġdeġjusticeġseḍi‑
séculière représentée par le mu tasib (prévôtġduġḍarché)ġetġdeġjusticeġséculièreġrepréseḎtéeġ
parġleġsḏuveraiḎġḏuġleġgḏuverḎeur,ġleġ ā ib al‑ urṭa, le ā ib al‑madīna et le ākim.
TḏutesġcesġdḏḎḎéesġḍḏḎtreḎtġqueġlaġjudicatureġḎ’étaitġpasġḍḏḎḏpḏliséeġparġleġcadi.ġLeġ
pluralisme judiciaire qui ressort ici de manière évidente fut responsable de chevauchements 
de compétences.
21.ġ Jugeġ iḎférieur,ġ dépeḎdaḎtġ duġ cadi,ġ leġ ākimġ seḍbleġ avḏirġ étéġ uḎġ ḏicierġ deġ justiceġ àġ laġ fḏisġ adḍiḎistrativeġ
etġ pḏlicière.ġ SḏḎġpḏuvḏirġ étaitġ liḍitéġ àġ desġ litigesġḍiḎeurs.ġ SḏḎġ rôleġ cḏḎsistaitġ surtḏutġ àġ traiterġ lesġ abusġ deġ
pḏuvḏirġcḏḍḍisġparġlesġpréfetsġetġ lesġageḎtsġduġisc.ġLaġjusticeġqu’ilġreḎdaitġétaitġseḍi‑séculière,ġplusġsḏupleġ
etġplusġexpéditiveġqueġcelleġduġcadi.ġCetteġfḏḎctiḏḎġseḍbleġseġcḏḎfḏḎdreġàġpartirġdeġl’épḏqueġaghlabideġavecġ
celle de ā ib al‑maẓālim et de mu tasib ou ā ib a kām al‑sūq.ġOḎġretrḏuveġceġḍagistratġdaḎsġlaġcapitaleġetġdaḎsġ
les provinces. ākimġsigḎiieġaussiġ«ġcadiġdeġprḏviḎceġ»ġ(lévi-Provençalġ1934,ġp.ġ203ġ;ġtyanġ1938‑43,ġ I,ġp.ġ156ġ;ġ
dozyġ1927,ġI,ġp.ġ310ġ;ġdaCHraouiġ1981,ġp.ġ417ġ;ġidrisġ1962,ġII,ġp.ġ549ġ;ġariéġ1990,ġp.ġ285).ġ
22.ġ C’estġ aiḎsiġ queġ ViḎceḎtġ Lagardèreġ traduitġ kūraġ;ġ E.ġ Lévi‑PrḏveḎçalġ prḏpḏseġ «ġcircḏḎscriptiḏḎġ prḏviḎcialeġ»ġ
etġ «ġcircḏḎscriptiḏḎġ territḏrialeġ»ġ (lévi-Provençalġ1953,ġ III,ġ p.ġ47).ġ daCHraouiġ (1981,ġ p.ġ416)ġ eḍplḏieġ
« circonscription territoriale » et parle de « cadi provincial par chef-lieu de kūra ».
23. lévi-Provençalġ1953,ġIII,ġp.ġ127.ġ
24. laGardèreġ1986,ġp.ġ137.ġ
25. tyanġ1938,ġI,ġp.ġ8.ġDaḎsġsḏḎġarticleġ«ġqāḍī »ġ(EI2,ġIV,ġ1978,ġp.ġ390),ġTyaḎġclasseġleġqāḍī al‑ʿaskarġ(jugeġdeġl’arḍée),ġlaġ




Chevauchements de compétences entre juridictions
La question des chevauchements de compétence apparaît dès lors que les attributions 
deġchaqueġjuridictiḏḎġḎeġsḏḎtġpasġdéiḎiesġclaireḍeḎt.ġLesġchargesġduġpréfetġdeġpḏliceġetġ
celles du préfet de la ville se recoupent ainsi partiellement 27.ġLesġliḍitesġeḎtreġlesġafairesġ
qui reviennent au mu tasib, au préfet de police et au cadi ne sont pas claires 28.
En comparant les compétences du préposé aux maẓālim à celles du cadi et à celles 
du mu tasib,ġal‑MāwardīġairḍeġeḎġsubstaḎceġqueġleġpreḍierġexaḍiḎeġlesġafairesġqueġleġ
cadi n’a pas pu résoudre 29, tandis que le mu tasibġtraiteġdesġafairesġḍiḎeuresġqueġleġcadiġ
éprouve quelques scrupules à démêler 30. Le cadi, d’après lui, est l’exécutant ordinaire de la 
lḏiġreligieuse,ġalḏrsġqueġleġmu tasibġfḏḎdeġsesġjugeḍeḎtsġsurġleġʿ urf, la coutume 31.ġTaḎdisġqueġ
ce dernier ne s’occupe que des faits patents, incontestés, et intervient de lui-même sans 
atteḎdreġd’êtreġsaisi,ġleġcadiġjugeġdesġfaitsġàġprḏpḏsġdesquelsġuḎeġplaiḎteġaġétéġdépḏséeġ32. 





attribuant le titre de ā ib al‑maẓālim etġliḍitaḎtġsaġcḏḍpéteḎceġauxġlitigesġdḏḎtġlaġvaleurġ
Ḏeġ dépassaitġ pasġ viḎgtġ diḎars.ġ Aprèsġ quelqueġ teḍps,ġ laġ isbaġ reviḎtġ àġ l’éḍirġ Ibrāhīḍġ IIġ




EḎġal‑AḎdalus,ġleġ ā ib al‑sūq, qui était aussi connu sous le nom de ā ib al‑ isba d’après 
IbḎġSahlġ37,ġpḏuvaitġêtreġḎḏḍḍéġsḏitġparġleġcadiġsḏitġparġleġsḏuveraiḎ.ġIlġtraitaitġtḏutġtypeġ
deġ litigesġ:ġ traḎsactiḏḎsġ cḏḍḍerciales,ġ ḍariages,ġ divḏrces,ġ prḏblèḍesġ faḍiliauxġ etġ deġ
27. lévi-Provençalġ1953,ġIII,ġp.ġ154
28. talbi et CaHen, « isba,ġI.ġGéḎéralitésġ»,ġEI2,ġIII,ġp.ġ504.
29.ġ Cetteġ iḎstitutiḏḎġḎ’aġpasġpuġseġdévelḏpperġeḎġOccideḎtġḍusulḍaḎġpuisqueġ leġcadiġḍālikiteġyġexerceġaussiġ laġ
justice des maẓālimġ(lévi-Provençalġ1953,ġIII,ġp.ġ117ġ;ġtyanġ1943,ġII,ġp.ġ4‑5ġ;ġfatḥaġ1999,ġp.ġ32).
30.ġ Al‑Māwardī,ġal‑A kām al‑sulṭāniya,ġp.ġ394ġ;ġal‑ʿUqbāḎī,ġTu fat al‑Nāẓir, p.ġ162ġ;ġIbḎġ aldūḎ,ġal‑Muqaddima,ġp.ġ150.
31.ġ Al‑Māwardī,ġA kām, p. 392.




36.ġ IbḎġ aldūḎ,ġMuqaddima,ġp.ġ150.ġAl‑ʿUqbāḎīġditġqueġl’iḍaḍġdésigḎeġleġmu tasibġ(al‑ʿUqbāḎī, Tu fa,ġp.ġ165).
37.ġ Citéġparġal‑WaḎ arīsī,ġMiʿyār,ġX,ġp.ġ77.
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vḏisiḎage,ġsuccessiḏḎs,ġbieḎsġdeġḍaiḎḍḏrteġ38.ġCḏḍḍeġleġcadi,ġ ilġcḏḎsultaitġ lesġ juristesġàġ
prḏpḏsġdeġ certaiḎesġ afairesġ etġ exaḍiḎaitġ laġ rectitudeġdesġ téḍḏiḎsġ39. Lors d’une disette 
àġCḏrdḏue,ġilġ luiġfutġperḍisġdeġprḏḎḏḎcerġtḏutġtypeġdeġchâtiḍeḎtġcḏḎtreġlesġḍalfaiteurs,ġ
cḏḎdaḍḎatiḏḎġàġḍḏrtġetġcruciixiḏḎġcḏḍprisesġ40.ġIciġlesġdiféreḎcesġeḎtreġleġmu tasib et le 
cadi s’amenuisent tant sur le plan de leurs secteurs d’activité que sur celui de la procédure 




par le préfet de police, par le ākim ou encore par le cadi 41.ġCetteġiḍprécisiḏḎġcḏḎcerḎeġàġ
nouveau les compétences civiles et pénales du cadi.
Lesġ écḏlesġ juridiquesġ sḏḎtġ partagéesġ quaḎtġ àġ l’éteḎdueġ desġ cḏḍpéteḎcesġ duġ cadiġ42, 
etġceciġexpliqueġuḎġcertaiḎġḎḏḍbreġdeġcḏḎtrḏversesġeḎtreġchercheurs.ġE.ġLévi‑PrḏveḎçalġ
écritġaiḎsiġ:ġ«ġCḏḍḍeġdaḎsġleġresteġdeġl’Islaḍ,ġleġcadiġespagḎḏlġḎ’aġpasġcḏḎservéġauġxe siècle 
lesġ attributiḏḎsġ judiciairesġ glḏbalesġ queġ laġ lḏiġ religieuseġ luiġ cḏḎfèreġ eḎġ priḎcipeġ43 ». E. 
TyaḎġsḏuligḎeġqueġ«ġlaġcḏḍpéteḎceġduġcadiġeḎġḍatièreġpéḎaleġestġextrêḍeḍeḎtġréduiteġ:ġ
applicateur du arʿ,ġlḏiġreligieuse,ġilġḎeġcḏḎḎaitġqueġlesġdélitsġtrèsġpeuġḎḏḍbreuxġquiġyġsḏḎtġ




dix attributions du cadi 45,ġetġcḏḎteḎtḏḎs‑Ḏḏusġdesġreḍarquesġd’IbḎġLubābaġ(ḍ.ġ302/914‑5)ġ
etġd’IbḎġSalḍūḎġ(ḍ.ġ767/1365).ġLeġpreḍierġairḍeġqu’eḎġḍatièreġdeġjusticeġcivile,ġleġcadiġ
aḎdalḏuġjugeġeḎġderḎierġressḏrtġdesġlitigesġrelatifsġauxġtestaḍeḎts,ġauxġbieḎsġdeġḍaiḎḍḏrte,ġ
àġ l’iḎterdictiḏḎġḏuġàġ laġcapacité,ġauxġpartages,ġauxġsuccessiḏḎsġetġàġ l’adḍiḎistratiḏḎġdesġ
38. müllerġ2000a,ġp.ġ74,ġ315ġ;ġmüllerġ2000b,ġp.ġ181.ġIbḎġLubābaġ(ḍ.ġ314/926)ġperḍetġauġ ā ib al‑sūq de dresser un 
cḏḎtratġdeġḍariageġ(al‑WaḎ arīsī,ġMiʿyār,ġX,ġp.ġ102).ġIbḎġal‑ʿA ārġ(ḍ.ġ399/1008)ġluiġperḍetġd’eḎġdresserġd’autresġ
cḏḎcerḎaḎtġuḎeġdette,ġuḎeġtaxeġextraḏrdiḎaire,ġuḎeġḍaisḏḎ,ġuḎeġbêteġdeġsḏḍḍe,ġuḎeġprḏpriétéġdaḎsġuḎġvillageġ
(IbḎġal‑ʿA ār,ġKitāb al‑waṯā’iq,ġp.ġ638).ġUḎġautreġjuristeġcḏrdḏuaḎġperḍetġauġmu tasib d’examiner les vices des 
ḍaisḏḎsġsiġleġḍaḎdatġdeġsaġḎḏḍiḎatiḏḎġleġluiġperḍetġ(al‑WaḎ arīsī,ġMiʿyār,ġX,ġp.ġ101).
39. müllerġ2000a,ġp.ġ314ġ;ġmüllerġ2000b,ġp.ġ184.ġEḎġIfrīqiya,ġal‑Sayūrīġ(ḍ.ġ462/1067)ġtraiteġuḎeġafaireġquiġcḏḎcerḎeġ
laġvaliditéġduġtéḍḏigḎageġdevaḎtġ leġmu tasibġ (al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġ IV,ġp.ġ275).ġH.R.ġIdrisġaġpréféréġlireġ ākim à la 
place de mu tasibġ(idrisġ1962,ġII,ġp.ġ550‑551).




43. lévi-Provençal 1932, p. 82. 
44. tyanġ1978,ġp.ġ390.ġCetġ auteurġécrivaitġ ailleursġ (tyanġ1938‑43,ġ II,ġ p.ġ8)ġ:ġ «ġdèsġ laġiḎġduġve, l’institution cadiale 
commence à s’étendre considérablement ». 
45.ġ Al‑Nubāhī,ġ Marqaba,ġ p.ġ5‑6ġ;ġ al‑Māwardī,ġ A kām,ġ p.ġ138‑139.ġ Ilġ seḍbleġ qu’al‑Nubāhīġ chercheġ àġ dissiḍulerġ saġ
référeḎce,ġpeut‑êtreġparceġqu’elleġestġ āiʿite.
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biens des absents, des orphelins et des incapables 46.ġ Plusġ tard,ġ IbḎġSalḍūḎġ ditġ queġ lesġ
cadisġsḏḎtġlesġseulsġàġtraiterġdesġlitigesġrelatifsġauxġdélitsġdeġsaḎg,ġauxġbieḎsġdeġḍaiḎḍḏrte,ġ





dḏḎḎéġlieuġàġdesġcḏḎtrḏversesġeḎtreġjuristesġḍālikitesġd’uḎeġpartġ48 et entre chercheurs de 
l’autre.
SiġÉvaristeġLévi‑PrḏveḎçalġestiḍeġqueġleġcadiġaḎdalḏuġestġdessaisiġdeġlaġjusticeġcriḍiḎelleġ
et répressive depuis une date ancienne 49,ġJḏsephġSchachtġpeḎseġqueġleġcadiġestġ«ġrespḏḎsableġ
de l’application du taʿzīr », peine correctionnelle discrétionnaire, alors que « l’exécution 
desġ jugeḍeḎtsġ duġ add,ġ peiḎeġ légale,ġ estġ duġ devḏirġ deġ l’Iḍaḍġ50ġ».ġ RachelġAriéġ sḏuligḎeġ




avaient une application, la juridiction des udūd 53».ġPḏurġsaġpart,ġBaberġ JḏhaḎseḎġparleġ
deġtraḎsfertġdesġcḏḍpéteḎcesġpḏlitiquesġauxġcadisġetġyġvḏitġ«ġleġsigḎeġcaractéristiqueġdesġ
nouvelles doctrines des xiiie et xive siècles 54».ġQuaḎtġàġChristiaḎġMüller,ġilġestiḍeġqueġlaġ
cḏḍpéteḎceġduġcadiġdeġCḏrdḏueġeḎġḍatièreġdeġ udūd et de talion fait l’objet de discorde 
parḍiġlesġḍālikites,ġetġqueġceġḍagistratġl’exerçaitġprḏbableḍeḎtġauġiiie/ixe siècle 55.ġIlġestġ
di cileġ deġ seġ prḏḎḏḎcerġ surġ cesġ thèsesġ siġ cḏḎtrḏversées,ġ bieḎġ qu’ilġ sḏitġ pḏssibleġ deġ lesġ
expliquerġeḎġpartieġparġlaġdiversitéġdesġcḏḎtextesġgéḏgraphiquesġetġhistḏriques.
Tḏutesġ cesġdḏḎḎéesġ relativesġ auġ cadiġ etġ auġmu tasib montrent que les tentatives de 
déliḍitatiḏḎġdesġcḏḍpéteḎcesġprḏpḏséesġparġal‑MāwardīġetġparġsesġsuccesseursġḎ’étaieḎtġ
pas en parfaite adéquation avec la pratique.
46.ġ Al‑WaḎ arīsī,ġMiʿyār,ġX,ġp.ġ100.ġIbḎġal‑AḍīḎġajḏuteġlesġlitigesġrelatifsġàġlaġgéḎéalḏgieġ(IbḎġFar ūḎ,ġTab ira,ġI,ġp.ġ65).ġ
Cf.ġmüllerġ2000b,ġp.ġ176.
47.ġ IbḎġSalḍūḎ,ġal‑ʿIqd al‑munaẓẓim,ġII,ġp.ġ194.
48.ġ Surġ cesġ cḏḎtrḏverses,ġ vḏirġparġexeḍpleġ IbḎġAbīġZayd,ġNawādir,ġVIII,ġp.ġ84,ġ 109ġ;ġ al‑Nubāhī,ġMarqaba,ġ p.ġ6ġ;ġ IbḎġ







54. joHansen 1999, p. 189.
55. müllerġ2000b,ġp.ġ176.
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La place du cadi dans l’organisation judiciaire
Un cadicat fragmenté et afaibli
D’aprèsġ IbḎġʿArafaġ (ḍ.ġ803/1401),ġ «ġleġ qāḍī al‑ amāʿaġ aġ uḎġ drḏitġ deġ regardġ surġ tḏuteġ




SigḎalḏḎsġ queġ lesġ sḏurcesġ parleḎtġ d’autresġ typesġ deġ cadisġ ayaḎtġ leġ plusġ sḏuveḎtġ uḎġ
dḏḍaiḎeġprécisġdeġcḏḍpéteḎce.ġAiḎsiġpeut‑ḏḎġciterġ:
•ġ Le qāḍī al‑miyāhġ(cadiġdesġeaux),ġcitéġparġMālikġb.ġAḎasġ58,ġchargéġdesġlitigesġrelatifsġauġpartageġdesġ
eauxġeḎtreġpaysaḎsġ;
•ġ Le qāḍī al‑ʿaskar,ġ quiġ accḏḍpagḎeġ lesġ trḏupesġ gḏuverḎeḍeḎtalesġ daḎsġ leursġ déplaceḍeḎtsġ;ġ leġ
preḍierġdeġceġgeḎreġattestéġeḎġIfrīqiyaġestġ aʿṯalġb.ġHāʿāḎġ59,ġḎḏḍḍéġparġleġcalifeġHi āḍġb.ġʿAbdġ
al‑Malikġ(r.ġ105‑125/724‑743)ġ60ġ;
•ġ Le qāḍī al‑ma alla,ġḏuġ«ġcadiġduġcaḍpġ»,ġapparutġeḎġIfrīqiyaġàġlaġiḎġdeġl’épḏqueġ af ide.ġIlġétaitġ
chargéġ deġ reḎdreġ laġ justiceġ etġ d’assurerġ l’exerciceġ duġ culteġ auġ seiḎġ deġ l’arḍéeġ duġ sultaḎġ eḎġ
caḍpagḎeġ61ġ;
•ġ Le cadi du a  accḏḍpagḎaitġ laġ caravaḎeġ peḎdaḎtġ leġ pèleriḎage.ġ IbḎġBa ū aġ (ḍ.ġ779/1377)ġ
accédaġàġcetteġḍagistratureġteḍpḏraireġlḏrsqu’ilġeḎtaḍaġsaġRi laġeḎġ725/1325ġ62ġ;
•ġ Le qāḍī al‑ahilla,ġḏuġ«ġcadiġdesġcrḏissaḎtsġ»,ġétaitġchargéġdeġcḏḎstaterġl’apparitiḏḎġdeġlaġḎḏuvelleġ
luḎeġ;
•ġ Le qāḍī al‑muʿāmalāt étaitġjugeġeḎġḍatièreġdeġbieḎsġetġdeġcḏḎtrats.ġD’aprèsġIbḎġAbīġDīḎār,ġceġtypeġ
deġjugeġaiḎsiġqueġceluiġdesġcrḏissaḎtsġexistaieḎtġàġl’épḏqueġ af ideġ63ġ;
56.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIV,ġp.ġ6ġ;ġal‑WaḎ arīsī,ġMiʿyār,ġX,ġp.ġ80.
57. brunsCHviGġ1940‑1947,ġII,ġp.ġ113‑150.
58.ġ IbḎġFar ūḎ,ġTab ira,ġI,ġp.ġ14ġ;ġal‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIV,ġp.ġ47ġ;ġal‑ ura ī,ġ ar ,ġVII,ġp.ġ487.ġIbḎġal‑Qāsiḍġ(ḍ.ġ191/806),ġ
discipleġdeġMālik,ġparleġdeġwulāt al‑miyāh, plur. de wālī,ġlittéraleḍeḎt,ġgḏuverḎeurġdesġeauxġ(Sa ḎūḎ,ġMudawwana, 
XII,ġp.ġ140,ġ143).
59.ġ Ilġestġappeléġqāḍī al‑ und bi‑Ifriqiya. Le titre de qāḍī al‑ undġfutġpḏrtéġparġleġcadiġdeġCḏrdḏueġjusqu’àġl’épḏqueġdeġ
l’éḍirġMu aḍḍadġ Iġ (r.ġ238‑273/852‑886).ġ Ilġ devieḎtġ alḏrsġqāḍī al‑ amāʿa,ġ cadiġ deġ laġ cḏḍḍuḎautéġ (al‑Nubāhī,ġ
Marqaba,ġp.ġ21ġ;ġlévi-Provençalġ1953,ġIII,ġp.ġ118).
60. HoPkinsġ1980,ġ p.ġ203.ġ Ceġ cadiġḎeġdifèreġ eḎġ rieḎġdesġ autresġ cadisġduġpḏiḎtġdeġvueġdeġ saġ fḏrḍatiḏḎġḏuġdeġ sesġ
qualiicatiḏḎs.ġUḎġcadiġpeutġdeveḎirġqāḍī al‑ʿaskar,ġ cḏḍḍeġeḎġ téḍḏigḎeġ leġ casġdeġMu aḍḍadġb.ġMu aḍḍadġ
al‑Maqqarīġ:ġcelui‑ciġétaitġqāḍī al‑ amāʿa deġFèsġàġl’épḏqueġduġMériḎideġAbūġʿIḎāḎġ(r.ġ752‑760/1351‑1358)ġ;ġdéḍisġ
de ses fonctions, il devint qāḍī al‑ʿaskarġ (al‑TuḎbuktī,ġ Nayl al‑ibtihā ,ġ p.ġ250‑251ġ;ġ IbḎġ aldūḎ,ġ al‑Taʿrīf bi‑Ibn 
aldūn,ġp.ġ60‑61ġ;ġfatḥaġ1999,ġp.ġ45,ġ139).ġ
61. brunsCHviGġ1940‑1947,ġII,ġp.ġ123.
62.ġ Ilġ seḍbleġ queġ ceġ cadiġ difèreġ duġ muqaddam al‑rakbġ citéġ parġ al‑Burzulīġ (ḍ.ġ841/1438)ġ lḏrsqu’ilġ accḏḍplitġ leġ
pèleriḎageġ(al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIII,ġp.ġ92).
63.ġ IbḎġ AbīġDīḎār,ġ Mu’nis,ġ p.ġ292.ġ R.ġBruḎschvigġ peḎseġ queġ cesġ deuxġ pḏstesġ apparureḎtġ aprèsġ l’épḏqueġ af ideġ
(BruḎschvigġ1940‑47,ġII,ġp.ġ119).ġ
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•ġ Le qāḍī al‑ u ūmāt étaitġuḎġgeḎreġdeġsuppléaḎtġduġgraḎdġcadi,ġtraḎchaḎtġeḎtreġlesġpartiesġeḎġlaġ
présence de ce dernier 64ġ;
•ġ Le qāḍī al‑anki a ou al‑manāki ,ġ«ġcadiġdesġḍariagesġ»,ġapparutġeḎġIfrīqiyaġeḎġ660/1262ġd’aprèsġ
Rḏbertġ BruḎschvigġ;ġ pḏurtaḎtġ uḎeġ fatwaġ (cḏḎsultatiḏḎġ juridique)ġ attribuéeġ àġ al‑Māzarīġ
(ḍ.ġ536/1141),ġreḍḏḎtaḎtġàġlaġiḎġdeġl’épḏqueġzīrideġ(362‑563/973‑1167),ġleġciteġexpliciteḍeḎtġ65.
LesġsḏurcesġḍālikitesġparleḎtġd’autresġcatégḏriesġdeġcadisġauxġcḏḍpéteḎcesġliḍitées,ġ
comme le qāḍī al‑aytām,ġ cadiġ respḏḎsableġ deġ laġ gardeġ desġ ḏrpheliḎsġ66, le qāḍī al‑dimā’ 
wa‑l‑ udūd,ġceluiġdesġdélitsġdeġsaḎgġetġdesġpeiḎesġlégalesġ67.ġIbḎġʿAbdūḎġsigḎaleġqueġleġcadiġaġ
leġdrḏitġdeġḎḏḍḍerġuḎġsubstitutġchargéġdeġcḏḎḎaîtreġdesġlitigesġcḏḎcerḎaḎtġlesġartisaḎsġ68, 
fonction qui correspond probablement au amīn al‑umanā’,ġ leġ suriḎteḎdaḎtġ deġ laġ TuḎisġ















64.ġ IbḎġAbīġDīḎār,ġMu’nis,ġ p.ġ276.ġVḏirġ aussiġGaudefroy-demombynesġ1939,ġp.ġ125‑126,ġ quiġparleġduġ suppléaḎtġquiġ
rend un ukmġ(seḎteḎce).
65.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIV,ġp.ġ72ġ;ġIdrisġ1962,ġII,ġp.ġ561.ġLesġcḏḎsultatiḏḎsġjuridiquesġd’IbḎġRu dġ(ḍ.ġ520/1126)ġprḏuveḎtġ
queġleġcadiġdesġḍariagesġétaitġpréseḎtġaussiġbieḎġdaḎsġlesġcapitalesġqueġdaḎsġlesġautresġvillesġ(fatḥaġ1999,ġp.ġ44).
66.ġ IbḎġFar ūḎ,ġTab ira,ġI,ġp.ġ13.
67.ġ Al‑ ura ī,ġ ar ,ġVII,ġp.ġ537ġ;ġal‑Dardīr,ġal‑ ar  al‑kabīr,ġII,ġp.ġ1395,ġḎḏteġ1.
68.ġ IbḎġʿAbdūḎ,ġ«ġTraitéġ»,ġp.ġ24,ġcitéġparġ asaḎġ1980,ġp.ġ166.
69. brunsCHviGġ1940‑47,ġII,ġp.ġ150ġ;ġbrunsCHviGġ1976,ġp.ġ220.ġPeut‑ḏḎġrapprḏcherġceġḍagistratġduġqāḍī al‑ʿāmmī cité 
parġal‑Māwardī,ġAdab al‑qāḍī,ġI,ġp.ġ637ġ?
70.ġ IbḎġʿAbdūḎ,ġ«ġTraitéġ»,ġp.ġ206.ġ
71.ġ IbḎġʿI ārī, al‑Bayān al‑muġrib,ġI,ġp.ġ190ġ;ġIdrisġ1962,ġII,ġp.ġ561,ġḎḏteġ24.ġE.ġLévi‑PrḏveḎçalġairḍeġqueġl’iḎstitutiḏḎġduġ
qāḍī l‑mawārīṯġcḏḎḎutġḍḏiḎsġd’aḍpleurġeḎġOrieḎtġqu’eḎġOccideḎtġ(lévi-Provençalġ1953,ġIII,ġp.ġ151‑152,ġḎḏteġ2).ġ
CḏḎtraireḍeḎtġàġceġḍagistrat,ġilġseḍbleġqueġleġ ā ib al‑a bās, curateur des biens de mainmorte, n’avait pas le 
drḏitġdeġreḎdreġdesġjugeḍeḎtsġ(müllerġ2000b,ġp.ġ182).ġ
72. lévi-Provençalġ1953,ġIII,ġp.ġ117.
73.ġ Al‑ ūdī,ġTārī  quḍāt al‑Qayrawān,ġp.ġ45‑56.
74. talbiġ1968,ġp.ġ11.
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de cette tâche 75.ġ Leġḍêḍeġ systèḍeġ futġ deġḍiseġ àġ l’épḏqueġ fatiḍideġ (297‑361/909‑971),ġ





àġ desġ jugesġ secḏḎdaires,ġ àġ savḏirġ lesġ qāḍī-s al‑kūraġ (cadiġ deġ prḏviḎce)ġ cḏḍḍeġ celuiġ deġ
SfaxġeḎġIfrīqiyaġ78,ġceluiġdeġJaéḎġḏuġdeġBejaġeḎġal‑AḎdalusġ79, le ākim al‑ iha al‑baʿīda cadi 
duġdistrictġélḏigḎéġ80, le ākim, le mu tasib et les cadis à compétence limitée, ce qui put 
eḎgeḎdrerġ uḎeġ certaiḎeġ cḏḏpératiḏḎġ eḎtreġ cesġ diféreḎtsġ ḍagistrats.ġ Ilġ arrivaitġ parfḏisġ
queġl’éḍirġiḎtervieḎḎeġdaḎsġcesġḎḏḍiḎatiḏḎsġ:ġaiḎsiġl’AghlabideġIbrāhīḍġIIġdésigḎa‑t‑ilġleġ
cadiġdeġTripḏliġAbūġl‑AswadġMūsāġal‑Qa āḎġ(ḍ.ġ306/918)ġ81.ġÀġl’épḏqueġ af ide,ġceġgeḎreġ
d’iḎterveḎtiḏḎġdeviḎtġlaġrègleġ82.
EḎġteḎaḎtġcḏḍpteġdeġlaġḎḏḍiḎatiḏḎġdesġcadisġrégiḏḎaux,ġḎḏusġreḍarquḏḎsġl’iḍpḏrtaḎceġ
graḎdissaḎteġ queġ preḎdġ l’iḎterveḎtiḏḎġ desġ éḍirsġ daḎsġ leġ dḏḍaiḎeġ judiciaireġ àġ ḍesureġ
queġ leġ teḍpsġpasse.ġ Laġ situatiḏḎġ àġ l’épḏqueġ aghlabide,ġ lḏrsqueġ lesġ cadisġ régiḏḎauxġ sḏḎtġ
géḎéraleḍeḎtġḎḏḍḍésġparġleġgraḎdġcadi,ġdifèreġdeġcelleġdeġl’épḏqueġ af ide,ġḏùġilsġsḏḎtġeḎġ
géḎéralġḎḏḍḍésġparġleġpriḎce,ġceġquiġafecteġl’autḏritéġduġgraḎdġcadiġ af ide,ġetġeḎgeḎdreġ
uḎġcliḍatġdeġ teḎsiḏḎġeḎtreġ lesġḍagistratsġ83.ġUḎeġquestiḏḎġ s’iḍpḏseġdḏḎcġ:ġ cḏḍḍeḎtġ lesġ
juristesġprḏcédèreḎt‑ilsġpḏurġpréserverġl’autḏritéġduġcadiġ?
Mesures pour renforcer l’autorité du cadicat
DeuxġtypesġdeġḍesuresġfureḎtġprisesġ:ġlesġpreḍièresġrelèveḎtġdeġlaġthéḏrieġ–ġvḏireġḏḎtġ
uḎeġcḏlḏratiḏḎġidéḏlḏgiqueġ–,ġlesġsecḏḎdesġdeġlaġpratique.
75.ġ SurġceġpḏiḎtġetġcḏḎcerḎaḎtġl’Égypteġ ūlūḎideġetġi īdide,ġvḏirġtillierġ2011,ġp.ġ208‑221.
76. daCHraouiġ1981,ġp.ġ404‑405.




79.ġ IbḎġRu d,ġMasā’il Ibn Ru d al‑ add,ġII,ġp.ġ1215ġ;ġlévi-Provençalġ1953,ġIII,ġp.ġ50.
80.ġ Lesġ juristesġḍālikitesġ sḏḎtġ partagésġ quaḎtġ àġ laġ désigḎatiḏḎġ deġ cesġ cadisġ saḎsġ laġ cḏḎsultatiḏḎġ etġ l’accḏrdġ duġ




àġ l’épḏqueġ af ideġ (brunsCHviGġ1947,ġ II,ġ p.ġ119‑120)ġ etġ auġ Marḏcġ àġ l’épḏqueġ ḍériḎideġ (Powersġ2002,ġ p.ġ18).ġ
D’aprèsġIbḎġAbīġZaydġal‑QayrawāḎīġ(ḍ.ġ386/996),ġ ilġestġperḍisġauxġautḏritésġdesġpetitesġ lḏcalitésġ–ġàġsavḏirġ leġ
caṢdġḏuġleġcheikhġduġvillageġ–ġdeġreḎdreġlaġjustice,ġàġcḏḎditiḏḎġqu’ilġḎ’yġaitġpasġdeġcadiġ(al‑Qā īġʿIyā ġetġsḏḎġilsġ
Mu aḍḍad,ġMaḏāhib al‑ ukkām,ġp.ġ36).
83.ġ R.ġBruḎschvigġ citeġ uḎġ exeḍpleġ pertiḎeḎtġ deġ rivalitéġ eḎtreġ leġ qāḍī al‑ amāʿaġ deġ laġ TuḎisġ af ideġ etġ celuiġ desġ
ḍariagesġ(brunsCHviGġ1940‑47,ġII,ġp.ġ119).
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Mêḍeġ quaḎdġ lesġ cadisġ étaieḎtġ Ḏḏḍḍésġ avecġ cḏḍpéteḎceġ géḎérale,ġ lesġ ḍālikitesġ
déiḎireḎtġ lesġ dḏḍaiḎesġ quiġ leurġ étaieḎtġ iḎterditsġ:ġ laġ cḏllecteġ duġ arā ġ (iḍpôtġ fḏḎcier),ġ
celle de la zakāt (auḍôḎeġlégale),ġlaġdirectiḏḎġdeġlaġprièreġduġveḎdrediġetġdeġcellesġdesġfêtesġ
canoniques 84.ġAl‑NubāhīġajḏuteġlaġguerreġsaiḎteġ85ġ;ġIbḎġFar ūḎġexclutġdeġleursġcḏḍpéteḎcesġ
leġ partageġ duġ butiḎ,ġ laġ répartitiḏḎġ desġ reveḎusġ duġ Trésḏrġ publicġ eḎtreġ lesġ servicesġ deġ
l’État,ġ l’applicatiḏḎġdesġpeiḎesġlégalesġ( udūd),ġ laġlutteġcḏḎtreġlesġrebelles,ġ leġpartageġdesġ
cḏḎcessiḏḎsġ fḏḎcièresġ etġḍiḎières.ġ Leġ cadiġ Ḏ’aġ pasġ drḏitġ deġ regardġ surġ cesġ dḏḍaiḎes,ġ àġ
moins qu’il ait une permission spéciale du souverain 86.ġD’aprèsġal‑Burzulīġ(ḍ.ġ841/1438),ġ
leġcadiġpeutġiḎterveḎirġdaḎsġlesġlitigesġrelatifsġauxġlevéesġd’iḍpôtsġ( ibāyāt)ġsiġcesġderḎiersġ
sḏḎtġlégaux,ġḍaisġḎḏḎġàġceuxġquiġcḏḎcerḎeḎtġlesġmukūs (drḏitsġdeġḍarché,ġdrḏitsġd’eḎtrée)ġ
qui relèvent du takmīl al‑ẓulm,ġleġfaitġd’aiderġautruiġàġcḏḍḍettreġdesġiḎjustices.ġIlġévḏqueġ
égaleḍeḎtġ uḎeġ cḏutuḍeġ tuḎisḏiseġ cḏḎsistaḎtġ àġ distribuerġ desġ bḏḎsġ d’acquitteḍeḎtġ deġ
l’iḍpôtġqueġl’ḏḎġpḏuvaitġpréseḎterġauġcadiġeḎġcasġdeġlitigeġ87.ġLaġdéiḎitiḏḎġparġlesġjuristesġdeġ






lesġrèglesġdeġlaġlḏiġreligieuseġlḏrsġdeġsesġaudieḎces.ġLesġautresġḍagistrats,ġcḏḍḍeġleġ ā ib 
al‑ isba (prévôtġduġḍarché),ġl’amīn al‑aswāq (iḎteḎdaḎtġdesġḍarchés),ġleġ ākim al‑layl (préfetġ
desġvigiles),ġḏuġeḎcḏreġleġ ākim al‑fa  (leġcadiġduġdistrictġrural)ġ88, ne respectaient pas le 
arʿ.ġSelḏḎġcesġfatwas,ġcesġjugesġreḎdeḎtġleursġjugeḍeḎtsġsurġlaġbaseġdeġlaġphysiḏgḎḏḍḏḎie,ġ
deġ faussesġ iḎterprétatiḏḎsġ etġ deġ leursġ passiḏḎs.ġ Ilġ s’agitġ deġ jugesġ iḎjustesġ quiġ spḏlieḎtġ
les biens de la population 89.ġNiġeuxġḎiġleursġageḎtsġàġlaġcaḍpagḎeġ–ġàġsavḏirġlesġtéḍḏiḎsġ
iḎstruḍeḎtairesġ–,ġḎ’accḏḍplisseḎtġ lesġprièresġḏbligatḏiresġḎiġḎeġ s’acquitteḎtġdeġ laġzakāt 
(auḍôḎeġlégale)ġcḏḍḍeġleġrecḏḍḍaḎdeġleġ arʿ 90ġ;ġleursġsecrétairesġigḎḏreḎtġḍêḍeġl’artġduġ
notariat 91.ġCesġcritiquesġcḏḎcerḎeḎtġégaleḍeḎtġleġpréfetġdeġlaġville.
84.ġ Al‑Māwardī, al‑A kām, p. 141.
85.ġ Al‑Nubāhī,ġMarqaba,ġp.ġ6.
86.ġ IbḎġFar ūḎ,ġTab ira,ġI,ġp.ġ12.
87.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ, V,ġp.ġ209.
88. Fa ġdésigḎeġtḏuteġterreġplateġ(IbḎġMaḎẓūr,ġLisān,ġV,ġp.ġ97).ġIlġsigḎiieġaussiġleġterritḏireġdeġlaġville,ġqueġl’ḏḎġpeutġ
rapprocher de la perticaġrḏḍaiḎeġ(ḥasanġ1999,ġI,ġp.ġ84).ġIlġestġdḏḎcġpḏssibleġdeġtraduireġ ākim al‑fa  par « cadi du 
district rural ».
89.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIV,ġp.ġ48ġ;ġal‑WaḎ arīsī,ġMiʿyār,ġX,ġp.ġ101.
90.ġ Fatwaġ deġ Sa ḎūḎġ (ḍ.ġ240/854)ġ (Mu aḍḍadġ b.ġSa ḎūḎ,ġ al‑A wiba,ġ p.ġ131).ġ RappelḏḎsġ queġ leġ téḍḏigḎageġ duġ
villageḏisġcḏḎtreġleġcitadiḎ,ġd’aprèsġlesġḍālikites,ġestġcaducġ(al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIV,ġp.ġ56‑57ġ;ġal‑WaḎ arīsī,ġMiʿyār, 
VI,ġp.ġ213).
91.ġ Fatwaġd’Abūġl‑ asaḎġal‑ u ayirġ(ḍ.ġ719/1319)ġ(al‑WaḎ arīsī,ġMiʿyār,ġVI,ġp.ġ114).
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Mu aḍḍadġb.ġFara ġclasseġeḎġtrḏisġcatégḏriesġleġḎiveauġdeġcrédibilitéġdesġdécisiḏḎsġdeġ
justice, en fonction de leurs auteurs :
•ġ CellesġquiġsḏḎtġreḎduesġparġlesġcadisġdesġcapitalesġetġdesġgraḎdesġvillesġsḏḎtġexécutḏiresġ(māḍiya)ġ





AutreḍeḎtġ dit,ġ seulesġ lesġ décisiḏḎsġ desġ graḎdsġ cadisġ sḏḎtġ iablesġ93. De là découle 




pas compte du ʿurf (cḏutuḍe).ġCertaiḎsġ juristesġḍālikitesġestiḍeḎtġqueġ le ʿurf fait partie 
des u ūl al‑iqh, les sources du droit. De la sorte, la thèse de la bipolarisation avancée par 
certaiḎsġ auteursġ eḎtreġ leġ cadiġ –ġprisḏḎḎierġ desġ règlesġ deġ laġ lḏiġ religieuseġ–ġ etġ lesġ autresġ
ḍagistratsġ–ġtelsġ leġ jugeġdesġmaẓālim, le préfet de police ou le mu tasib, qui prononcent 
leurs arrêts conformément au ʿurfġ–,ġdevieḎtġdiscutableġ94. La prise en considération du ʿurf 
par le cadi lui permet d’exercer la judicature avec plus de liberté.
Parġ ailleurs,ġ lesġ iḎstitutiḏḎsġ ditesġ «ġséculièresġ»ġ traitaieḎtġ égaleḍeḎtġ desġ afairesġ
tḏḍbaḎtġ sḏusġ leġ cḏupġ deġ laġ lḏiġ religieuse.ġ Lesġ juristesġ ḍālikitesġ yġ vḏieḎtġ uḎġ prḏblèḍeġ
susceptibleġ d’eḎtraverġ l’activitéġ duġ cadiġ eḎġ eḍpiétaḎtġ surġ sesġ attributiḏḎs.ġ Ilġ s’agitġ duġ
recḏursġabusifġauxġautresġḍagistratsġcḏḍḍeġleġsultaḎġ(autḏrité),ġleġpréfetġdesġvigiles,ġḏuġ
encore le mu tasib.ġSiġuḎġtelġrecḏursġcauseġuḎġpréjudiceġḍatérielġauġdéfeḎdeur,ġḏuġprḏvḏqueġ
son emprisonnement, le demandeur doit subir du cadi un rude châtiment corporel 95 
–ġsaḎsġpḏurġautaḎtġqueġleġcadiġl’ḏbligeġàġcḏḍpeḎserġleġpréjudiceġḍatérielġ96. Déplorant un 
telġ recḏurs,ġAbūġ ʿAbdġAllāhġal‑Māzarīġ (ḍ.ġ536/1141)ġ airḍeġqu’ilġ étaitġ chḏseġ fréqueḎteġ;ġ
ilġ l’expliqueġparġ laġfaiblesseġdesġcadisġàġrétablirġ lesġdrḏits.ġLesġautresġḍagistrats,ġd’aprèsġ
92.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġ IV,ġ p.ġ44.ġ Ceġ déḎigreḍeḎtġ cḏḎcerḎeġ égaleḍeḎtġ lesġ juristesġ deġ laġ caḍpagḎe.ġ Ceġ sḏḎtġ desġ
igḎḏraḎtsġd’aprèsġal‑Burzulīġ( āmiʿ,ġI,ġp.ġ128‑129).ġVḏirġaussiġal‑Dardīr,ġ ar ,ġII,ġp.ġ1395.
93.ġ IbḎġRu dġ (ḍ.ġ520/1126)ġ ditġ qu’ilġ estġ lḏuableġ queġ leġ cadiġ sḏitġ Ḏḏḍḍéġ parḍiġ lesġ Ḏatifsġ deġ saġ villeġ (baldī).ġ IbḎġ
ʿAbdġal‑Salāḍġ (ḍ.ġ749/1348),ġ leġ cadiġdeġTuḎis,ġpréciseġqueġcetteġ recḏḍḍaḎdatiḏḎġestġ lḏuableġquaḎdġ ilġ s’agitġ

















pas d’inconvénient et le faisait pour préserver quelques-uns de ses droits 97.»
Àġtraversġcesġprḏpḏs,ġal‑BurzulīġḎeġchercheġpasġàġcḏḎvaiḎcreġlesġgeḎsġdeġrecḏurirġauxġ
ḍagistratsġ secḏḎdaires.ġ Ilġ seḍbleġ plutôtġ qu’ilġ chercheġ àġ ḍettreġ eḎġ luḍièreġ laġ criseġ duġ
cadicatġ af ideġetġàġdiagḎḏstiquerġsesġfaiblesses,ġàġsavḏirġlaġbureaucratie,ġleġfḏrḍalisḍeġetġ
laġcḏḎcurreḎceġdesġautresġḍagistratures.ġIlġaviseġlesġgeḎsġdeġcetteġréalitéġetġpréciseġqueġleġ
recours à ces dernières ne peut avoir lieu que si elles font preuve de justice, et doit se limiter 
àġ quelquesġ casġ puisqueġ leġḍuftiġ IbḎġʿArafaġ (ḍ.ġ803/1401)ġ leġ faisaitġ pḏurġ laġ préservatiḏḎġ
deġquelques‑uḎsġdeġsesġdrḏits.ġIlġestġd’ailleursġpḏssibleġdeġrattacherġleġcḏḍpḏrteḍeḎtġduġ
ḍuftiġàġlaġpériḏdeġduġcadicatġd’IbḎġBādīsġal‑QusaḎ īḎī.ġLḏrsġdeġlaġdésigḎatiḏḎġdeġceġderḎierġ





Mêḍeġ siġ lesġ décisiḏḎsġ reḎduesġ parġ lesġ ḍagistraturesġ secḏḎdairesġ sḏḎtġ rapidesġ etġ
eicaces,ġcelaġḎeġsuitġpasġpḏurġjustiierġl’abseḎceġdeġrecḏursġauġcadi.ġPeut‑ḏḎġhasarderġ
queġlesġjuristesġteḎaieḎtġuḎġdḏubleġdiscḏursġ?ġCelaġḎ’estġpasġiḍpḏssible.ġIlġarrivaitġqueġleġ
souverain intervienne dans des procès que le cadi était en train d’examiner. Les juristes 
essayèreḎtġdeġḍettreġdeġl’ḏrdreġdaḎsġceġgeḎreġd’iḎterveḎtiḏḎ.ġA ba ġb.ġal‑Fara ġ(ḍ.ġ225/839)ġ
estiḍeġqueġsiġleġcadiġḎ’aġpasġeḎcḏreġtiréġsesġcḏḎclusiḏḎs,ġilġpeutġḍettreġiḎġauġprḏcèsġ;ġdaḎsġ
leġcasġcḏḎtraire,ġilġdḏitġleġpḏursuivreġḍalgréġl’iḎterveḎtiḏḎġduġsḏuveraiḎ.ġÀġtitreġd’exeḍple,ġ
al‑BurzulīġciteġSa ḎūḎ,ġ leġcadiġdeġKairḏuaḎġ(234‑240/848‑854),ġquiġ iḎterviḎtġetġseġdressaġ
cḏḎtreġ l’éḍirġ aghlabideġ Mu aḍḍadġ b.ġal‑A labġ (r.ġ226‑242/841‑856).ġ AiḎġ deġ puḎirġ lesġ
habitants de cette ville qui s’étaient révolté, l’émir envoya le commandant de l’armée qui 
capturaġdesġfeḍḍesġetġlesġitġprisḏḎḎières.ġSa ḎūḎġlibéraġcesġ«ġcaptivesġdeġTuḎisġ»ġ(sabyu 
Tūnis)ġetġrefusaġdeġlesġreḍettreġàġleurġravisseurġ100.
97.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIV,ġp.ġ48,ġ49ġ;ġal‑WaḎ arīsī,ġMiʿyār,ġX,ġp.ġ101.ġVḏirġaussiġIbḎġʿAẓẓūḍ,ġA wiba,ġV,ġp.ġ332.ġ
98.ġ Al‑Burzulī,ġ āmiʿ, IV,ġp.ġ27.ġD’aprèsġlesġḍālikitesġetġlesġ āiʿites,ġceġgeḎreġd’exeḍptiḏḎġestġvalableġjuridiqueḍeḎt,ġ
puisque le souverain a le droit de nommer un cadi tout en limitant ses compétences. Le souverain peut même 
leġdésigḎerġteḍpḏraireḍeḎt,ġaiḎġqu’ilġseġprḏḎḏḎceġsurġuḎġprḏcèsġspéciique.ġAbūġ aḎīfaġḎ’estġpasġdeġcetġavis.ġ
Ilġ cḏḎsidèreġqueġ laġḍagistratureġḎeġpeutġ êtreġvalideġqu’àġ cḏḎditiḏḎġdeġdispḏserġd’uḎeġ cḏḍpéteḎceġgéḎéraleġ
(al‑Māwardī, al‑A kām,ġp.ġ141,ġ143ġ;ġal‑ ura ī,ġ ā iya àġlaġḍargeġduġ ar ġcitéġci‑dessus,ġVII,ġp.ġ487).ġ
99.ġ IlġpeḎseġqueġcetteġḎḏḍiḎatiḏḎġdévalḏrisaġlaġjudicatureġ(abū zuHraġ1962,ġp.ġ634).ġ
100.ġAl‑Burzulī, āmiʿ,ġIV,ġp.ġ26ġ;ġtalbiġ1968,ġp.ġ112‑114.ġOḎġpeutġciterġuḎġexeḍpleġseḍblableġàġprḏpḏsġduġcadiġaḎdalḏuġ









cadi.ġ Ilġ s’ḏppḏsaġàġ laġpréseḎceġd’uḎġcḏḎseilġdeġ juristesġpeḎdaḎtġ l’audieḎceġaccḏrdéeġauxġ
parties, sous prétexte qu’elle l’empêchait de se concentrer 101.ġ Ilġ cḏḎsidéraitġ égaleḍeḎtġ





catégḏriesġ sḏcialesġ105.ġ Ilġ livraġ d’ailleursġ sḏḎġ prédécesseur,ġ IbḎġAbīġl‑ awād,ġ àġ laġ tḏrtureġ
jusqu’àġ laġḍḏrt,ġparceġqu’ilġ avaitġ refuséġd’avḏuerġavḏirġ reçuġuḎeġwadīʿaġ (ḏbjetġeḎġdépôt)ġ
qu’il s’était apparemment appropriée 106.ġParġcetġarseḎalġdeġḍesuresġetġd’ḏpiḎiḏḎs,ġSa ḎūḎġ
deviḎtġ uḎġ hḏḍḍeġ siġ puissaḎtġ queġ celaġ irritaġ l’éḍirġ aghlabideġ Mu aḍḍadġ b.ġal‑A labġ
(r.ġ226‑242/841‑856),ġ saḎsġqueġ ceġderḎierġḏseġ leġ révḏquer.ġPḏurġ leġḎeutraliser,ġ ilġ désigḎaġ
uḎġsecḏḎdġcadiġàġsesġcôtés,ġal‑ ubḎī,ġetġḏbligeaġlesġpartiesġplaigḎaḎtesġàġseġdirigerġversġceġ
dernier 107.




102.ġCḏḎtraireḍeḎtġàġl’avisġdeġMālikġetġdeġʿAbdġal‑Ra ḍāḎġb.ġal‑Qāsiḍġ(ḍ.ġ191/806)ġ(al‑Bā ī,ġFu ūl al‑a kām,ġp.ġ132).
103.ġCḏḎtraireḍeḎtġàġl’avisġd’IbḎġal‑QāsiḍġetġdeġA habġb.ġʿAbdġal‑ʿAzīzġ(ḍ.ġ204/819)ġ(al‑Bā ī, al‑Muntaqā,ġV,ġp.ġ186ġ;ġIbḎġ
Far ūḎ,ġTab ira,ġI,ġp.ġ134).
104.ġIbḎġRu d, al‑Bayān wa‑l‑ta īl,ġIX,ġp.ġ180ġ;ġIbḎġFar ūḎ,ġTab ira,ġI,ġp.ġ69ġ;ġal‑Burzulī,ġ āmiʿ,ġIV,ġp.ġ93.
105.ġIbḎġAbīġZayd,ġNawādir,ġXIV,ġp.ġ467.













cḏḎtrôlerġlesġcaṢdsġ109 ». Les cadis de l’époque almoravide furent pas moins puissants : ils 
avaieḎtġḎḏḎġseuleḍeḎtġleġdrḏitġdeġcḏḎtrôlerġlesġgḏuverḎeurs,ġḍaisġpḏuvaieḎtġaussiġlesġpuḎirġ




quiġ siḍulaitġ laġḍaladie,ġ aiḎġqueġ sḏḎġprestigeġ sḏitġ rehausséġparḍiġ lesġ fḏḎctiḏḎḎairesġdeġ
l’Étatġ111.ġC’estġégaleḍeḎtġàġcetteġépḏqueġqueġleġcadiġparviḎtġàġḍḏḎḏpḏliserġdesġfḏḎctiḏḎsġ
quiġ étaieḎtġ auparavaḎtġ assigḎéesġ àġ d’autresġḍagistratsġ cḏḍḍeġ leġ ā ib al‑radd, le ā ib 






Siġ l’ḏḎġajḏuteġàġ tḏutesġ cesġdḏḎḎéesġqueġ leġ rôleġduġcadiġḍālikiteġḎeġ seġ liḍitaitġpasġàġ
chercherġ uḎġ cḏḍprḏḍisġ eḎtreġ lesġ partiesġ plaigḎaḎtes,ġ cḏḎtraireḍeḎtġ àġ ceġ queġ peḎseḎtġ
certains chercheurs 116,ġ etġ qu’ilġ jḏuissaitġ efectiveḍeḎtġdeġ laġ cḏḍpéteḎceġdeġ traḎcher,ġ ilġ
apparaîtġqueġleġrôleġduġcadiġétaitġlḏiḎġd’êtreġfaḎtḏche.ġIlġcḏḎvieḎtġdḏḎcġdeġḎuaḎcerġlaġthèseġ
de Maurice Gaudefroy-Demombynes, qui voit dans le cadi un subordonné inconditionnel 
duġsḏuveraiḎ.ġRḏbertġBruḎschvigġseḍbleġcḏḎirḍerġcetteġthèse,ġpuisqu’ilġécritġ:ġ«ġLeġcadiġ
n’était qu’une émanation de la puissance souveraine et demeurait étroitement subordonné 
au sultan 117. »
RéléchissaḎtġàġcetteġquestiḏḎ,ġMathieuġTillierġfaitġlaġdistiḎctiḏḎġeḎtreġcadisġd’OrieḎtġ
etġceuxġdeġl’OccideḎtġḍusulḍaḎ.ġIlġḎḏteġqueġ«ġleġrôleġetġlesġattributiḏḎsġd’uḎġcadiġégyptieḎġ
108.ġAl‑Mālikī,ġRiyāḍ al‑nufūs,ġI,ġp.ġ476ġ;ġtalbiġ1968,ġp.ġ223ġ;ġIbḎġFar ūḎ,ġTab ira,ġI,ġp.ġ13.ġLeġcadiġd’Elvira,ġeḎġal‑AḎdalus,ġ
Mu aḍḍadġ b.ġʿAbdallāhġ b.ġYa yāġ (ḍ.ġ339/950),ġ futġ iḎvestiġ desġ ḍêḍesġ attributiḏḎsġ (al‑Qā īġ ʿIyā ,ġ Tartīb 






112. serranoġ2000,ġp.ġ189,ġ231.ġfatḥaġ1999,ġp.ġ46,ġestġd’uḎġautreġavis.ġPḏurġexpliquerġl’abseḎceġdeġlaġfḏḎctiḏḎġdeġ ā ib 
al‑radd dans les sources marocaines, il suppose qu’elle a été attribuée au ā ib al‑maẓālim.ġCeġseraitġpḏurġcetteġ
raison qu’un nom composé apparaît dans les sources tardives, celui de mutawallī li‑radd al‑maẓālim. 
113. laGardèreġ1986,ġp.ġ135‑136.ġ





n’étaient pas exactement les mêmes que ceux d’un cadi andalou 118ġ».ġCeġderḎier,ġd’aprèsġ
ÉvaristeġLévi‑PrḏveḎçal,ġ«ġtieḎtġjalḏuseḍeḎtġàġsḏḎġiḎdépeḎdaḎceġ119ġ».ġCḏḍparaḎtġleġcadiġ
ḍālikiteġàġsḏḎġhḏḍḏlḏgueġisḍāʿīlieḎ,ġFerhatġDachraḏuiġparleġḍêḍeġ«ġd’iḎdépeḎdaḎceġduġ
premier » et de sa « liberté d’application », tandis que le second se trouvait « dans une 
dépendance totale du pouvoir 120 ».
EḎġ réalité,ġ etġ cḏḍḍeġ leġ cḏḎstateġ IbḎġQayyiḍġ al‑ awziyya,ġ lesġ cḏḍpéteḎcesġ duġ cadiġ
variaient en fonction de plusieurs facteurs : les circonstances, le ʿ urfġ(cḏutuḍe)ġetġlesġclausesġ
cḏḎteḎuesġdaḎsġsḏḎġdiplôḍeġd’iḎvestitureġ121. On peut en ajouter d’autres : la nature de la 
personnalité du cadi 122, celle du prince, l’école juridique professée, en plus de la nature de 
la situation socio-économique de la province.
Conclusion
LeġcadiġétaitġlḏiḎġdeġḍḏḎḏpḏliserġl’exerciceġdeġlaġjustice,ġetġl’Islaḍġvitġseġdévelḏpperġ
plusieursġ juridictiḏḎsġ cḏḎcurreḎtes.ġ Cesġ juridictiḏḎsġ seġḍultiplieḎtġ avecġ leġ teḍps,ġ àġ telġ
pḏiḎtġ qu’ilġ estġ di cileġ deġ déterḍiḎerġ leurġ Ḏḏḍbreġ exactġ123.ġ Cetteġ évḏlutiḏḎġ cḏḎtribuaġ
certaiḎeḍeḎtġ àġ l’afaiblisseḍeḎtġ duġ cadi.ġ Leġ pluralisḍeġ judiciaireġ eḎgeḎdraġ desġ
chevaucheḍeḎtsġ deġ cḏḍpéteḎcesġ juridictiḏḎḎelles.ġ Assezġ tôt,ġ certaiḎsġ juristesġ cḏḍḍeġ
al‑Māwardīġ(ḍ.ġ450/1058)ġteḎtèreḎtġdeġdéliḍiterġleursġattributiḏḎs.ġMaisġcesġteḎtativesġḎeġ
furent pas toujours en parfaite adéquation avec la pratique.
CḏḎscieḎtsġ deġ l’iḍpḏrtaḎceġ duġ rôleġ duġ cadiġ daḎsġ laġ sauvegardeġ duġ arʿ, les juristes 
ḍālikitesġcherchèreḎtġàġdéfeḎdreġceġḍagistratġḍeḎacéġdeġtḏusġbḏrdsġ:ġeḎtravé,ġauġḎiveauġ
supérieur,ġparġleġjeuġdeġlaġdélégatiḏḎ‑ḍaḎdatġiḍpḏséġparġleġsḏuveraiḎ,ġilġseġtrḏuvaitġaussi,ġ
bien souvent, dépouillé de plusieurs de ses compétences, soit par des cadis secondaires aux 
attributiḏḎsġliḍitées,ġsḏitġparġlesġḍagistraturesġcḏḎcurreḎtes.
Lesġ sḏurcesġ sḏuligḎeḎtġ leġ caractèreġ religieuxġ deġ laġ juridictiḏḎġ duġ cadiġ pḏurġ ḍieuxġ
leġ défeḎdreġ faceġ auxġ iḎstitutiḏḎsġ cḏḎcurreḎtes,ġ qualiiéesġ deġḎḏḎġ respectueusesġ duġ arʿ. 
CesġderḎières,ġàġ savḏirġcelleġdesġmaẓālim, celle du préfet de police ou celle du mu tasib, 
prononceraient leurs arrêts suivant le ʿurf (cḏutuḍe),ġcḏḎtraireḍeḎtġauġcadiġqui,ġdeġsḏḎġ
côté,ġrespecteraitġleġ arʿ.ġCertaiḎsġchercheursġseġsḏḎtġiḎspirésġdeġcetteġbipḏlarisatiḏḎġpḏurġ
classerġ lesġḍagistraturesġeḎġdeuxġcatégḏriesġ:ġ certaiḎesġ seraieḎtġ«ġreligieusesġ»,ġd’autresġ
«ġséculièresġ»,ġ d’autresġ eḎiḎġ «ġseḍi‑séculièresġ».ġ Cetteġ visiḏḎ,ġ quiġ cḏrrespḏḎdraitġ plutôtġ
118. tillierġ2009,ġp.ġ61.
119. lévi-Provençalġ1953,ġIII,ġp.ġ123.







àġ l’OccideḎtġ chrétieḎġ ḍédiéval,ġ gagḎeraitġ àġ êtreġ ḎuaḎcée.ġ EḎġ efetġ plusieursġ éléḍeḎtsġ
ḍḏḎtreḎtġqueġlaġjusticeġduġcadiġḎeġrepḏsaitġpasġsurġdesġfḏḎdeḍeḎtsġpureḍeḎtġreligieux,ġpasġ
plus que celle des autorités concurrentes n’était fondée sur une appréhension purement 
séculièreġdeġlaġjustice.ġCḏḍḍeġlesġjuridictiḏḎsġditesġ«ġséculièresġ»,ġlesġcadisġḍālikitesġ(eḎġ






ḍagistratsġ «ġséculiersġ»ġ étaieḎtġ recrutésġ parḍiġ lesġ juristes,ġ cḏḍḍeġ leġmu tasib. De leur 
côté,ġcertaiḎsġcadisġexercèreḎtġaussiġlaġfḏḎctiḏḎġdeġpréfetġdeġpḏlice,ġparticulièreḍeḎtġeḎġ
Égypteġ124.ġEḎġal‑AḎdalusġégaleḍeḎt,ġilġyġeutġdesġcasġdeġcuḍulġdeġcesġdeuxġḍagistratures,ġ
parġ exeḍpleġ eḎġ 367/977ġ125.ġ Siġ l’ḏḎġ eḎġ crḏitġ al‑WaḎ arīsīġ (ḍ.ġ914/1508),ġ leġ cadiġ aḎdalḏuġ
AbūʿAlīġ asaḎġb.ġ akwāḎġavaitġauparavaḎtġétéġpréfetġdeġpḏliceġetġprévôtġduġḍarchéġ126.
SaḎsġ tḏḍberġ daḎsġ l’exagératiḏḎġ deġ M.ġ Gaudefrḏy‑DeḍḏḍbyḎes,ġ quiġ vḏitġ daḎsġ leġ
cadi un subordonné inconditionnel du souverain, il apparaît que les cadis de l’Occident 
ḍusulḍaḎġḍédiévalġparviḎreḎtġàġfrayerġleurġcheḍiḎ,ġḎḏḎġsaḎsġdi cultés,ġetġàġs’airḍer.ġ
CeġphéḎḏḍèḎeġeutġlieuġtḏutġparticulièreḍeḎtġàġl’épḏqueġaghlabideġetġsḏusġlesġAlḍḏravides.ġ
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